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Structured Query Language (SQL), dengan berdasarkan pada metode aljabar 
relasional yang didefinisikan oleh E. F. Codd telah menjadi pakem standar yang 
mendukung banyak Relational Database Management Systems (RDBMS) yang umum 
dijumpai sekarang ini. Namun sangat disayangkan bahwa satu-satunya dari keseluruhan 
delapan operator pada aljabar Codd yaitu operator Division belum diimplementasikan 
pada standar SQL yang ada (ANSI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang 
dan mengimplementasikan operator Division tersebut pada SQL. Metode penelitian yang 
digunakan adalah pengumpulan data, analisis algoritma operator Division, implementasi 
dan pengujian solusi. Hasil dari penelitian ini adalah algoritma operator Division yang 
dapat diimplementasikan pada salah satu engine RDBMS yaitu SQLite, dan berdasarkan 
pengujian yang telah dilakukan, algoritma yang telah diimplementasikan tersebut lebih 
efisien dibandingkan dengan metode penyelesaian operasi Division yang ada sekarang 
ini, yaitu query yang diusulkan oleh para praktisi basis data ternama seperti Date, 
Elmasri, dan masih banyak lagi untuk menyelesaikan masalah operasi Division dengan 
membuat query yang mengandung subquery. Simpulan dari skripsi ini adalah algoritma 
yang dihasilkan pada penelitian ini dapat diusulkan sebagai standar SQL untuk 
menjawab masalah operator Division. 
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